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 Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk kepedulian 
perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Tanggung jawab sosial 
perusahaan biasanya digambarkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 
perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. Pentingnya 
tanggung jawab sosial di masa sekarang akhirnya mendorong perusahaan untuk 
tidak hanya melakukannya tetapi juga melaporkannya di dalam laporan tahunan 
mereka.  
 Penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan untuk menguji apakah terdapat 
suatu pengaruh dari penerapan  green accounting, media exposure, dan 
kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan. Objek penelitian yang digunakan merupakan perusahaan manufaktur 
sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 
periode 2014-2017. Teknik pengambilan sampel yang dgunakan merupakan 
teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 56 perusahaan dalam periode waktu 4 tahun. Sumber data yang 
digunakan berasal dari laporan tahunan perusahaan yang diterbitkan di BEI dan 
kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dipublikasikan dalam website 
remsi perusahaan. 
 Teknik analisis yang digunakan merupakan regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan didapat kesimpulan bahwa 
penerapan green accounting dan kepemilikan saham publik tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.  Sebaliknya, media 
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THE EFFECT OF APPLICATION OF GREEN ACCOUNTING, MEDIA 
EXPOSURE, AND PUBLIC SHARE OWNERSHIP ON CORPORATE 
SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE 
 
 
 Corporate social responsibility is a form of corporate concern for the 
community and the surrounding environment. Corporate social responsibility is 
usually described by activities carried out by companies that are related to the 
environment and the surrounding communities. The importance of social 
responsibility in the present has finally encouraged companies not only to do it 
but also to report it in their annual reports. 
 This quantitative research aims to examine whether there is an influence 
from the application of green accounting, media exposure, and public share 
ownership on corporate social responsibility disclosures. The research object used 
is a manufacturing company sub-sector food and beverage that listed on the 
Indonesia Stock Exchange with the period from 2014-2017. The sampling 
technique used is purposive sampling technique. The sample used in this research 
was 56 companies in the period of 4 years. The source of the data used comes 
from the company's annual report published on the IDX and the activity of CSR 
that are published on the company's official website. 
 The analysis technique used is multiple linear regression. Based on the 
results of testing that has been done, it can be concluded that the application of 
green accounting and public share ownership does not affect the disclosure of 
corporate social responsibility. On the contrary, media exposure has an influence 
on corporate social responsibility disclosure.  
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